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?? 。 、 ?、???? ????? 。
???
?
???
????
??????、????????、????、?????????、???っ
??
????
?????
??、? 。??? ????? ? 、
????
??
??????
?? ? 、 、 ? 、
??
???
??
??????????
?? 、 、「 、
っ?
??
?? 、 」 ? 、 、
???
?っ????????
「? ????、 」 「 、
?
??
?
??? 」 ? ? 、「 、
?
?
?? ?」 、 、 「?
ぁ???
?
?????
?? 。 ??? ? 、 。
?
?、 」 。
215ありすがは
???????
??
???????
??????????、???????????。?????、??????
????
????
????
?????、??????、???????、??????????。????
?????
?? ?っ 、 ? ? 。 、 、????
????????????????
? 。「 」 、 、
??
?????????
?? 、 ??、?? 、????? ??、???? ?、????っ???
???
??
??、「? 、 、 ? 」 、 、????? 。
??????
???????????
??????、??????、? ?????
????????
??
? ????????????? ???
?、?
??????? ?? ??????????????
???
??
（??）?????
???? ? ???? ? 。 ? ?、「
?
??????
?? 」 ? ?、 。 、? ? ??? ???。
（??）????? ?????、???? ???、???????。?????
??
??
??????? 、 ??? 。（? ） ? ? ? ）?? ???? 、 、 、
むらかみの源氏第七216
???????、??「??」。?????
??。
?????? ?「 ?」 ?????、????。???????。?????????「 ? 」。 、
??????。
?「? 」 「? ?
??? 」 、 ?、????。???????。
? 、 ?。???????。
（??）?????????????? 、 ???、???、??????。???????????????????????、????????????、???????????????。??
??
??????????????????
?? 、 ? ???。??? 。 ?
?????
?? ?????、 ? 。
↑??
?』?』
??
? ??、??? 、 ‐、 ? ? 、?
??
?
???』
???? 、 ? 。 、 ??????
?』?』
??
?? 。 ??
????????
?? 、「??? 、 ? ?、?
??
?
?
?? 、 」 ????、「
??
?」 ?????。????????????（??）??? ? ?? 、 ? ? 、???? 、
（??）?
、 ? ???、
??????????????? ?????????????????
????????
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（??）??????????
????、?????????、?????????、???????、???
??
???????（??）???
?、 ? ? ??、?????????????、?
????
??
??（??）?（??）
?? ? 、 ? 、
?
?????
???
?? 、 ? ? 、 、?ぁ?
?
??
? ????? 、 、
????
?? ? ?? 、 ? 「 ? 。
?》?』
??
?? 。 ?????????」 、
??
?
??
??
?? 、 っ
?
?? 。（??）????????? ? 、「 ?????????」??、?????????。?????
??（??）
????、 。
（??）? ? ? ? ???? 、 、 ? ?、 ?
（??）???（??）?
?、?? ??????? 、 、（??）（ ?）「????????、??????、? ???」? ???、????????
?』
? 、? ? ???? 、「 」
?????
??、 、 、
?????
?? ? ?? 、 。
むらかみの源氏第七2I8
????????、????。?????
??。
??「?」。??、???????。
?
??
????
っ??（??）?
?????????????、???、????????????、????
??
??
??????
? 、「????????????????、??????、????????
??
????????
?? 、?? ?」 ? 、「
?????????
?? 」 、 。
?????
????
??
?? 、 、「 」?
??
? 「 ? ????」 、「 ???」
???????
??????
?? 、 、 、 、「 」
（??）
?? 、「 ???」?? ? 。??、???????????? 。? ??? ? 。
??????
??????????、?????、? ?
????
???? 、「 ? 、「? 、
??
?? ?」?? ．っ ? 」 、
?????
?
??
??
?? ?、? ?
?
?
??、「 ? ? 」 ? 。
????
?
??????????
?????????????? 、 ? 、「 ???????
?
????、 ? 、 」 、?????? 。
2I9にゐまくら
???っ????、??「????」。??、
???????。
（??）?????????? ?、????????、???????、????????。
》』
????
??????
?????、?????????????????。??????、?????
???
?? ????。
??
?????????????
??
?????? 、 ? 、 ? 、 ?
（??）???（??）??、?????????????、?????、????
??
????
? ?、???????、?????????、?????????。
????
???
????? ??? ??????、???? 、「 ?
????
??
?? 」 、 ?っ 、 ? 、「 ?
?
?????????????
????????
?? 、? 、 ? ??? ????
???
???
?
????????
?? 、 、 、
????????????????????????
?、 、 、 、
??
?? ? 「 」 ? ?
?
? 。
?????
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????っ?????、??「?????」。
???????。
????????? 、 ?、 ?「
???」。 ??「??」?????。
??? 「? 」 、 ?「??」。??、???
? 。
? ?、 。 、?? ?
??。 ｜ ??? 、 「????」。??、???????。
???
??????、?????、????????????????????。????? ?
??
??
? 、???????、? 、 、 ???????
??
??
?? 、 ??? ? ???? 。 、
??》」
．??
??
?? ? 、 、? ??? 。
（??）?????????????????????、????????、???????????、??
????
??????
???? 。 、 ?????
??（??）
?? 、 ?? 、 、 。
??
?? 、 ?? ? 。?? ? ???? ?
??? ?????????。???????、??????、??????
????
????????????
??。 ?? ? 。 、 、 、
???????
?? ? 、 。
??
???
?? 。 、 っ 。
?????????????????
??????、????? ? 、 ?、
??
??
?????????
??
???? ?????? ?、「 、??? ???????? 、 ? 」 、
????
?????
?? 。 」 、 、「
??
???
????
?? 」 、 、
型I にゐま く ら
八 七 六
拠 拠 ふ
りちりた 。ま
楠か補ざ ひ
ふ垂ふか
・た ･た 和
’ ｜ 本
和 和 、
本 本 国
、 、
本
国 国 司か本 本
言 ラ ひ
ち た L5
か か 蓬た た 本＆一一 －
0 ◎
に
蓬 蓬 拠
本 本 り
に に 補
｜?????、??「??、?。??????
?。
???? ?、??「??」。 ?
??。
??????、 「 」。 ? ??
??。
??????????、??「????」。
???????。
????「?」
｜????????????????????、??????????????。???????
??????????
? 、 、 ? 、 、
????
?、 ?????。
????
????
??、???????????????、????????、???????
??????
??
??
????????、 、 、「??? ? ? ? ?? 」 ????、??? ? 、
?
??
??
??
「?? ????。?????、????????????」??、?
??????
? ?? 、 、 ? 。
??
??????
????
?
??????????? ? 、 、 ? 、???? ? ?? ? ?? ?????? ??? 、 ‐、 、 っ
????????
?? 、 、
???
?? 、???? ? 。（??）?????っ?????? 、 、 、っ?
???
???????
???? 、?? ? 、 。 、
??
????
????
????
?? 、?
???? ???????っ?（??）
?? 、 、?? 、 、
?????????
???（??）
?? 、 。 、
むらかみの源氏第七空
???????、??「??」。?????
??。
｜????、??「?」。???????。
??? ????。???????????????????????? 、 ????????????、????????
????
???、 、????????????????????????、（??）?? ??っ っ?? ? ? 、 。??? 、 、?
?????????????
?????
??
?? ??? ?????????? 、
》』
??
????????
?? 、 、 。 、 、????
??
??
?
?
? 、? 、 、???
》」
?? 、 ? ? 。（??）?????????? 、?????? 、 、?
??
? ?? 、 、 、
?????????
?? ? 。??? 、
??
?????????????
??、 ? ? 、 ? 、
??
??
??
?? 、 、 。
??????????????????
???????????????????????
??????????????
????。 ?、 ? 。????。
??
??????????????????
? ???????、????? ?、? 、
率 にゐまく ら
｜?????、??「??」。??????
?。
????
?
????
? ????、?????????、???????、??????????
?
??????????
??????
?
?? 、 ????、 ? 、「??? 、
??
???
?ぁ?
??」 、「 ??????? ?」 、
???
??
?? 、 ? 、
（??）?????
?? 。 ? 。
???
?? ??、??? ?。
?????????、? ???????、?????????、?????
?????
?
??
???? 。 、 、
?
?? 、 、 、
?????
》』??
?? 、 、 、?? ??。
》』
???（??）??????????
??????? 、? 、 ? 、 ????????
????
?????
??
?、?? 、 。
????????
?? ? 。 。
むらかみの源氏第七空4
??????、??「??」。??????
?。
｜???、???????????????、????。???????。
（??）???????（??）????? 、? ???????????。???????????
????
????????????????????
???、???????????。??、??????????????。??
?????????
?? ? 。 ?、 ?、 。
?????????????????????????? 、 。 ???????
??
????
?
????
??
???? ?????。??????、??????????、??????
??????????? ?（??）???
?? ??? 。 、 ? 。
????
?》?』
??
?
?????
?? 。 ? 、 。???
????
?????????????
??
? 。 ?? 、 、 、?? ??（? ） ???、 ? 。
????????????
?????????、?????????? 。 、
??
???』
???
???? ? 。
?????????（ ）????????
?。 、 、
??
??????（??）
?。 ? 、 ?? 、 ? 。
???????
琴 むさしの＞ くさ
（??）???????????? ????。????????????。??っ??????
?????
?? ? 、 ? ? 。
（??）??????????????????????
?????????、?????????????。????、??????
??????? ? ??????? 。 、 。?????
????
（??）????????（??）??
??。 ? 、 、 ? 、?? ?（? ）? ? 。
（??）???????????（??）（??）??
????????、?????????、?? 、 ?
?ェ????????????????????
??。? 、 ?。???、???
????
???
っ?
??
?? ? 、 、????。
（??）（??）
????、 、 ? 、 、 、?
?? ???? ??????????????
??
???
??????
?????? ? ? 。 。??
??
???
??
????
? 、 、 。 、
????????????
??、 ????? ???。? 、
??
????????
? ????????????、????? ????
????
??
???
???????? 。 、 ?。 、???? 。
むらかみの源氏第七2妬
｜??????????????「???
????????」。??「???????????」。 「? ? 」?????? 。
????????（??）????????
???????????、????????????。??????????
?????（??）??????
???。???、???????????、?????????。??????
??????????
??、 ? ? ??、?????? ?。
???????????????
?? 、 ? 。? 、???????? ? 。 ?????????? ??? 。???????? ????????? 、 ????? ?????、「 、 、 ?? ?? 」
?????
??、 、
???
??????
?? 。 、 ???????? 、
???
?? 。 ? ? 、 、
?
?? 、 、 ? 。???? 、っ????? ? 。
??????????
????????????? 、 ???。 ?、「?????????????
???? 」 ??????、「 。 」 、
?????
?? 、 ? ? 、 、 。????????????? 、「 。 」
空7むさしの泌くさ
?????、??「?」。???????。??「????」。??、???
????。 ? ???、??「??」。???????。
??
????????????????
???、???????????、??????????、「????????
??
?? 」????? 、「 ?????? 」 ??????。
??????
?????
?? ??? ? ??。
??????????????????????????? 、 ???。???????、??????
??????? ??????（??）
??、? ???? 。 、 ? 、
??
??》」
?????
???????
??、 ? ?、???
??????????（??）???????????
?? 。
????
??
??????
?? ????? 。 、
???????ゃ??
??、 。
??? ? ?? ? ? ??
?、???????、? 、 ? ???
???????????
????。 、 、 ?
??????
??．??????
?。 、? 。 ? 、
??
?????????
?、 ? 。 、 、 、???
??
? ? ???? 。
（??）????????????
?????????? ?、 ?、? 、
??????
??
?
????、 ?? 。 ?? 、
?
????
????????
?。 。 、
むらかみの源氏第七2詔
?????????「??????」。??、
???????。 ??????、??「??」。???????。
? ??、? 「??」。??
?。
? ?、 「 ?? 」。
??? ??
??????
（??）???っ???
?????????、??????????、????????、??????
?????????（??）??（??）?
?? 、?????、? 、 、????? ?
??
?
????
??、 。 、? 、??????? ? ?????????? ? ??、???????。
?
??、 、 。
（??）???????????? ??、 ????????、??????????。??
?????? ? ? ??? ???? 。 、 ? 、
????
???ゃ????????
?? 。 、 、
??》」
??????
?? 。 。??????????????? ? 。 ?? 。?
???
? ?、 ??? 。
??????
??
???????
?? 、 ? 、 、 「 ?っ???
??
?????????
????
? 、 、 、「 ?
??????
??????
?? 、 、 。 、
??
????
?? 」 ?? 。
???????
?? ? ?????????? 、「?? ? ? 」 、
麹 もしほのけぶり
???????、??「??」。?????
??。
? ??、??「 」。???????。
???????
??????
???????、????????、??????????、???????
??》』
?????
??
??????????、?????????????????????????
????????
?? 、 ? 。 、?????? ? （? ） ? ?? ? ?? ??? 、 ???????????????。
????????
????
??
????、??、????、????????????、???????、?
?????????
?
???
? ????????、?????????、??????????
??
、 ?? ?。
?????????????
? ? ?????、??????????、????
??
????????????????????
、????? ??? 。?? ?? 、 ?
?
????????
。「 」、?「 ? ?
???』
?』
????（??）???
」 。 、 ? 、 ? 。 ??
????（??）???（??）?????
、 、 。 、。
???????
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???????、??「???」。????
???。
??? 「 」??? 、??「??? ? 」。
???????。
??????「????」｜?????
?。
??「??」。??????
???
??
??》』
??》』
??
? ?、??????????、???????????、?????????
?
????
???
｜?
??、 ? っ ? 、 、?
???
?
??
?。 、「 」 ?。??????????? 、 ?。??????? 、?
????
????
? ??? 。 。
??
????
? ??? 、「???????、????????、????????
????????
?
???
??
??。?? ? ? ?」 ????、???‐、? 、
????????????
?? ?、 、 、
????
?? ?、???? 。
????
』???』
?????????? ???、 ? ? 、 っ ?
?????? ????? 、 ? 、 、??? ?????
??
??ゃ」
???
? ?? 、 ?。 ?
???????
?? 、 、 ? 、?。（??〉??????????????? 、 ??????? 。? 、???
????
???
??》』
? ??、???? 。
????
???
?? ? 。 、 。
認I もしほのけぶり
????????、??「???」。???
????。
??? ?、? 「 ?」。??
??。
?? ??「 」
????????????????????
??????、????????、????????、???????????
????????
?? 、 ? ??????。???????。?
??????（??）????????????????? ? 、 ??????????。????、???
?????????????????? ? ???? 。 、? ?
???????????????
?? 、 。 ?
（??）????????????
?? ?。 ? 。
???????
????????
?? 、 、』 ???
???????
???
? ? ?? 。
?（??）??っ??っ???????????????? 。 。
??????????????
???? 。 ? 、??????????????? ?。? 。 、??????????????? 。
みこたち第八 率
??????????、????。???????。
???（??）??
???????????、?????????????????、?????
???????（??）?
????、????????????????。?????、?????????? 。?????? 、 ?????。 ?
???????????
?、 。 ???????。
?????
?? ? ???、????? 。???
????
??
?
?????
? 。 ?
（??）??
?。 ??? 。
??
???
??????、??????? 、 ? 、
???
??
??????????
???? ????? 、 、 、 ー、
?????
?? 、 ? 、 、 っ 。
?
??????
??????
源氏の宮す所aa3
｜「????」????「???」??、??、????。???????。
（??）?????? 、?????????、????、?????????????、
??
??
?? ???????、?????? ? 、
?
??
??、 ? 、 ? 、? ???????、?
??
?? ?、 、 ? 。
?
??
???
?
??????????、????????、??????????????。?
???????、
??
?
????????????????????????????
っ??
??
????
???? 。 ? ? 、 っ 。 ? 、
?
?
??
???
?? 、 ?? ? 、 、
?
??
??
???
?? 、?? ? 、
???
?
??????? ??????????????????
?
???
???? ?。??? 。
??
??
?? 。 ? ? 、?? 。
｛??）
? 、 、 、 。??
（??）??（??）??
????????、?????????。?????、???????????
??
?
?、??? ?、 ?? 。 、??。? ?? ?、? 、 。
みこたち第八 麹
???????。
（?????????? 、 ????????、??????????、??????、??、?
??????
??》』
? ????????????、
?
?????????????????????????
?
???
???? 。 、
?
????
???????、?????????????????????
??????。
????
（??）????
???、??? ????????、???????????。??????
??
?、?? ? 。 。??
????
?? ? 、???? ? 、 、
???
?
?? ? ??? 。??? 。?? 、
??
????
? ???????????? ?
?
??
????????、 ? 。
（??）????????
??? ????、?????????????? ?、??? ?
??
?
??
??????、?? 、「?? ? 、 」?
?
?? 、 ? 。
???
??、 ???? 。
2妬 花のあるじ
??????「??」
》」
????
??
??（??）???（?????）
??????、????????????????、???????????
???
???、??????、?ぁ?????????????????、?????
????
??
?? ??、???????、?????? 、 ?
????????
?? 、????、?? ? 。
?。?
?
???????
》」
????、???? 、 ???? ? ? ?
?
?
????、 ? 、 ? ? 、 ?
?
??????????????????????????
?
?????
???（?????）?
???? 、 、「 、 ? 」
???
??? 、????????、???。「???????、??????、?
???
??
（??）??
」 ?? 、 ???????????????、「??
???
》』
?
、 、 ?
?
????（??）
、 。 ???、 ? 。
?????????????
みこたち第八 鉦
?????「?」
??
??
??????????、??????。
??????????、?????????????、??????????
????
??????
???
???、 ??、 ? ???、??????????、????
??（??）
??、 ? ????、?? ?? 。 ?
???
?? 、 、 ?、 ???? 、?? ???? 。
????
?????????、?????、??????????。????????
??????
???? 、? 。
》』?《?
?????
》』
?? 、 、??? 。 、
??》』
?? ? 、 ? ??
??
?? 、 、 。
????
??
???????、?? 、 ? 、 、
?????
?
???? 。 ?、 ?
?
?? 。????? ???? 、 ???? 。????????????? ? 、 ? 。?? ?????????ゃ? ?? 、 。
a37花のあるじ
???????「???」?????????」
?
??
?????????、??????????????、????????????。 ???。
????
?．
????? ????????????????????
??????。
?????
????????????、???、???????????。???????
???????????
???? 。 ? 、 ? 、 。 ???
??
（??）（??）??
?? 、 、 、 ??
?（??）???
?? 。 。 ?、???
??
????
???
? 。 っ ?
?
???
????
?? 、 ? 。 っ
??????
????????
?、 ?????? 、 、 ??、
?
?
?? ? 、 ????? 、 ???? 、
??
?? ?、??? 。
????
??????
? ?? ?、?????????? 、 ? 、?
??
（??）
???? 、
?
??
??????????????????????????》」???
???? ????、
みこたち第八 麹
?????、??「?」。???????。???。 ????????????、????。???????。
（??）??????????
??????、??????????????、????????、??????
???
????、????????????、????????????。?????
?
???????????
?、 ? 、 、? ?
??
???????????
?? 。 、 、 、 ?
??????
?。 ??、 ? 、 っ ???、
?
?? ??? ? 。?????????? ???。
??（??）???
???、????????、?????? ? 、 、 ?
??
?
????
???????、? ? 、 、 、 、?????????? 、 ??。 ?? 。
?????
?? 、 ? ?、 ぁ? 。
?
??
???
?? ? 、 、 、 、
?
???????
?? ??、 、 ?。
???
?、 ?? ? 、 。
??
???????
? ?????????、??? ぁ、
???????????
?????、??? 、
????
??
???
?、 ? 、 ‐、
??
?? ?、 。
花のあるじ239
???????「??」
?
???
????????
????、????、???????????。?????、???????
??
???
?????????
?、???????、?????????、???????、??????????
（??）?????
? ? ?、?? ? 、???? ? ?、
??
?????????????
っ???????????????
???? ??、 ? 、 ??、
?
?????????
???
???? ? 、 、??? 。 ???、
??? ??
（??）
???? 、? ?、?
????????? ???????
???
???? 、
??????? ?
??
?
??
???? ??、?????? 。 ? 。 ??
?
??、「 っ ?」
?????
?。 、 。
みこたち第八認0
（??）????? ?????、???????????、????????????、
???
?????
? ???????????、??????????、??????????????????? ??、???????、 ? 、 、
?????
?????
?? 、 、? 、 ? 、???????? 、 ? 、 ??、? ????、??? ??
??
?
? ??、? 、 、??? 。 ?? ? 。
（??）（??）??
?????、????? 、 ? 、
??
??
??
???
? ?? 、 ? 、
???????
?? 、 ??? 、 、??
??????
? っ 、?? 、 、 っ ‐
??
???????????
?? 、 、 ? ? 、???? 。
????
ば24Iふし 蚤
??
?
????
????、???????????????、?????????、
?????????????????????????????
????
??、????????、????????????、????、??????
?????ょ
?? ? 、「?? ? 、 ???」? ???
っ????ぉ（??）
?? 、 ? ? ?。???????
??
?っ 、? 。?????????? ?????? 、? ???????? 、
??
???
（??）?
???? ? ?、 ?? ?? 、 、
????????
?? ??、? 、 ?? 、?? ?? （? ）? 、「 。 ? 」 ??
?
???
?? 、 ? ?? 、
??
?? ?? 、??????? ?????????????????????
（??）????????ょ
???? 。 、? 、? ? っ???』
?????
? ?? ? 。 ? 、
??
??、 、 、???? 。
みこたち第八 望2
???????、??「??」。?????
??。
｜????????「????」
（??）??????????? 、????????????、???????、??????
?
?????
???
? ?、??????????????、?????????、???????
???
?
?? ? ????? 、? 、???????
????
? 、 、 。
??
???????
?
?????、???? ? 、 ?、 ???
??》」
??
? ?? 、 ? ?? 。 、 、
??????
?? ? ?? ?、 ?、
??
?
???
??????????????????????
?
??
?
???
???? 。 、 ????? 。?
??
（??）??
? ??????、??? 、 ? 、 、
??
?
?
?、?? 、 「? 」
?
???????
?? ? 。?? ?? ? 、 ????。
望3月のかくる畠山のは
??????「???」
（??）????????、??????????????、?????????????
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